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L E O N 
f i emes , 24 de enero'de 1941 
^ D H H X 23.—EN L A T A R D E D E HOYr BAJO L A P R E -
«IDENCLA. D E L J E F E D E L ESTADO, sSE HA REUNIDO 
isie| 5L CONSEJO D E MINISTROS, QUE CONTINUARA MA-
la a-







^ * ' B O F O 
Í \ "Delgrado, • 23.—Las noticias le Rumania que llegan a es-ta 
apital, son confusas y muchas 
'eees contradictorias. Según 
Igunos, la situación está in-
¡ierta y los insurrectos que a 
iltima hora del miércoles ocu-
1̂6! iaban las cíiciñas de Correos 
r Telégrafos han recibido re-
fuerzos de varias' ciudades del 
nterior. En Bucarest continua 
an los combates. 
Otras noticias afirman que 
ím ^Smias ciudades de Transilva 
„ e] „ lia rumana lian pasado a po-
ler de los sublevados.—(Efe). 
Londres, 23.—La legación 
de Rumania en Londres ha 
publicado una declaración 
en la qne comunica que se-
gún las últimas noticias re-
cibidas de Bucarest, se ha 
dominado a los rebeldes en 
todos los nuntos de la capi-
tal y ciutlades de provincias 
y la calma se lia restableci-












supo rt ante 
ficto Sindica! 
e n Madrid 
Madrid, 23.—Esta mañana , en 
Cine Rial to , se celdbró un ac-
o organizado por el sindicato lo 
al de hostelería, «para efectuar 
meri » la, entrega del subsidio de paxa-
diott ios en el ramo lo^al, 
v parti' Presidió el acto el Delegado 
2̂ prtr Nacional de Sindicatos, caimarada 
j , ^ qiit Gerardo_ Salv.adü'r Merino, al que 
le ^ JIc.D?1Paíiaban otras jerarquías , 
idos, f "^'e-fon uso de la palabra el .se-
relació1 Otario provincial de Sindicatos. 
ar la P1 *! delegado provincal y por ú\r 
y f timo el camarada Geriard0 Salva-
dor Merinof 
Seguidamente se procedió a. 
distribuir los subsidias en número 
seiscientos, con un importe 
^ a l de 45,000 pesetas, que co-
rresponden a una qunicena y re-
PreEenta tm setent.a y «meo por 
r ^ t o de los joraíes medios de 
'* mdustria. Durante cuatro me-
^ se seguirá dando este misTno 
j l ^ d i o qumcenaltmentei — C I -






Belgrado, 23.--E1 enviado 
^pecial de Roosevelt, coro-
jo líonovan, ha sido recibi-
rá Ipor el primer minis-
^0 de Yugoeslavia. Declaró 
J^e visitará al Príncipe Re 
gnte Pablo y después mar-
W a a Atems, Turquía, Pa 
^t ina y. Egipto, donde es-
llegar a mediados de 
í e b r e r o ^ E f e ) . 
de Rumam 
OBSEQüiO 
de la v 
5 
Eedacción* Administración y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
DIARIO D E F A L A N G E ESPAÑOLA TRADIOIONALISTA 
al Ministro de 
Obras Publicas 
Madrid, 23.—Con motivo de ce 
IdbVfK'8* la fiesta onomástica del 
'ministro efe Obras Públicas, el 
personal del Ministerio le ofre-
ció esta m a ñ a n a un busto, obra 
del escultor Juan Cristóbal, E l 
acto se "celebró en el despacho 
oficial del Sr. Peña asistiendo al 
¡mktoo e'l subsecretarió, a í tos je-
í e s .y todos los funcionarios, 
¡ El subsecretario pronunció unas 
Apalabras ofreciendo el homenaje, 
¡al que contestó brevemente el 
•ministro, que seguidamente obse 
•quió a todbs los reunidos a los 
(que estrechó la mano uno por 
tuno.—CIFRA. , 
apon ofrece s u 
ediacién para resolver 
ocMao 
Vichy, 23.—Se anuncia con ca-
rácter oficial que el Gobierno ja-
ponés ofreció anteayer al Gobierno 
francés sus buenos oficios de media-
ción para resolver las actuales diver 
gemeias con Thailandia. El mismo 
ofrecimiento se hizo al Gobierno de 
este país. 
E l Gabinete de Vichy ha aceptado 
en principio la oferta;—-EFE. 
UNA PROCLAMA D E L 
GENERAL ÁNTONESCJJ 




Berlín.—Inglaterra; se pro 
pone crear una situación di-
tícil a Europa mediante su 
bloqueo. E n un principio su 
intención era, abatir a Ale-
mania bloqueándola, pero sé 
vió obligada a rsnunciar a 
ello ante el fracaso de sus 
propósitos, y abora su plan 
se encamina, ante todo, a 
provocar en los territorios 
ocupados por el Rsich una 
gran escasez de víveres, con 
el fin de extender el descon-
tento y suscitar una posible 
revolución de las masas con-
tra los alemanes, que se ve-
rían así en la necesidad de 
reprimirlos por la fuerza ar-
mada. 
De resultas del bloqueo 
inglés hasi surgido en Fran-
cia dificultades en el abaste 
cimiento, ya que el país im-
porta gran parte de sus ví-
veres y materias primas de 
sus colonias. Inglaterra ha 
prohibido este tráfico legal 
incautándose del vapor fran 
ONEL 
Lindberg no cree en 
®l peligro de invasión 
d® los Estados Unidos 
Washington, 23.—El coro 
nel Lindberg ha declarado 
ante la comisión de Nego-
cios Estranjeros de la Cáma 
ra que no cree que exista pe 
"ligro de que los Estados Uní 
dos sean invadidos por aire 
o mar mientras que tenga 
un ejército, aviación y mari-
na moderna de dimensiones 
razonables, recomendando el 
establecimiento de bases en 
el Canadá, islas Galápagos, 
en Groenlandia y en ciertos 
puntos de América central y 
meridional. Abogó por la 
construcción de una avia-
ción que cuente con un total 
de diez mil aviones de com-
bate absolutamente moder-
nos, además de las reservas 
necesarias, aunque las di-
mensiones de la aviación de-
penden en gran parte dél 
desarrollo de los aoonteci-
mientos en el resto del mun-
. d o . - ( E f e ^ 
ees "Mendoig," que llevaba 
, víveres y me^icamentoQ ¡pro 
cedsntes de América del Sur 
con destino a la población 
civil francesa y que debían 
ser desembarcados en el 
puerto d e Marsella. 
E l Gobierno francés ha 
protestado enérgicamente 
contr^ esta incautación en 
un comunicado oficial, po-
niendo de relieve que dicho 
proceder de Inglaterra es in 
calificable y tanto más in-
ocmprensíble por dirigirse 
contra el pueblo francés que 
sacrificó su poderío y exis-
tencia en holocausto de los 
intereses ingleses. * 
Tal reprobación deja mal-
parado ci prestigio de Ingla 
térra en el mundo, y de ahí 
que la propaganda británica 
trate de achacar toda Ü /mi 
pa de la penuria de víveres 
francesa al ejército de oca-
pación, que según ella, recia 
ma para sí las reservas de 
que dlílpone Francia, para el 
sostenimiento de los dos mi-
llones de soldados alemanes 
que se encuentran en el sue-
lo francés. • 
Itespecfco a esto, cabe obje 
tar en primer lugar que se 
trata de una manifiesta fal-
sedad, ya aue las tropas ale-
manas reciben todos los ar-
tículos esenciales para el 
abastecimiento, como el pan, 
las patatas, la carne, etcéte-
ra^ de la madre patria. Por 
otra parte, la miseria de la 
Francia libre es aún mayor 
que en la zona ocupada. 
Pero aún en la hipótesis 
de que esos dos millones de 
soldados alemanes que m5s 
o menos se encontrarán en 
Francia consumiesen reser-
vas francesas, ello no sería 
más que la justa compensa-
ción por los gastos que supo 
nen para Alemania la ma-
nutención de un parecido 
número de prisioneros fran-
ceses que se encuentran en 
territorio alemán. 
Ahora bien, como expre-
samente ha declarado el Go-
bierno francés, la escasez de 
víveres en Francia no es 
más que una consecuencia 
d-el bloqueo británico. E l pe 
riódico portugués "Diario 
da Manha", en su número 
del 19 de enero, escribe so-j 
bre el particular: "Los niños 
franceses conservarán en 
sus demacrados rostros un 
recuerdo indeleble de los mé 
todos del bloqueo de Ingla-
terra".—(Efe). 
j E N V I A D O Y A N K I A CHINA 
"Washington, 23.—En la Casa 
Blanca se ha anunciado esta tar 
de que el adjunto administrativo 
del Presidente Roosevelt, Laugh-
lin Currie mairchaxá dentro • de 
poco a China invitado por el go-
bierno de es/te país para estu-
diar la situación económica y 
prestarle, si así se acordara, nue 
vo apoyo económico y financi'e-
ro. Se cree también que Currie 
estudiará las necesidades de gue 
rra de China, lo misimo que hace 
en Inglaterra el enviado de Roo-
sevelt, Hopkios. i 
Laughlin Currie irá a Chung 
Kang y saludará al general 
Chan Raí Shek en nombre de 
Roos evelt—EFE. 
C I N C O 
pescadores ahogados 
Tarifa, 23.—Cinco pescadores 
del vaporcito "M'edillar I " han 
perecido ahogados a consecuen-
cia del temporal,"El bote que 
ocupaban fué vofeado por el oiea 
je y desaparecieron Sus ocupan-
tes. E l '*Medillar I " embarrancó 
y el resto de sus tripulantes lo - ' 
gró salvarse,—CIFRA. 
las complicaciones surgidas en la 
situación interior del país, e¿' ge' 
nerai Antonescu fia dirigido una 
proclama al pueblo exhófthncíolé 
a secundar fielmente su actuación 
y a prestan^ el debido concurso, 
"ya cpie, dice, no ' me propon yo 
más que defender .los intereses del 
país". Agrega que en unión de' 
los legionarios constituirá un go' 
biemo de hombres serios y compe 
tentes para proseguir esa política ' 
nacional. 
E l vicepresidente dei Gobierno 
y jefe de la "Guardia de Hierro", 
Horia Sima, ha pubUcado una or-
den del día dirig ida a los legió n a 
rios en la cuá> afirma que la si-
tuación política ha terminado por 
aclararse y pide o los legionario.'! 
m interés de la autoridad del Es-
tado, que hagan de nuevo su v i -
da narmaf. Termina expresando 
su esperanza de que la cahna y el 
orden ¡serán restablecidos en bre-
ve . -EFE. 
NUEVO ATAQUE CONTRA; 
MALTA 
Malta, 23.—Un coímimcado 0$ 
cial del mando bri tánico anun-> | 
cía que durante l a noche última^ 
algunos aviones enemigos VO1A-( 
ron sobre la isla y dejaron caem 
algunas bombas. E l comunicaddíl 
anadie que" no hoba daños n i víc^J 
tiimas.—EFE. ; 
F A L L E C E 
el ministro italia^ 
no de Estado 
Roma, 23.—Ha fallecido el mmig 
tro de Estado Mauricio Rava, uno 
de los especialistas más conocidos en 
cuestiones coloniales. 
Rava participó en la guerra de 
1918 y en la ocupación de Somalia 
en 1908, Fué herido varias veces y 
condecorado con tres medallas del 
valor militar. En 1919 tomó parte 
en la fundación del Fascio, A pesar 
de su avanzada edad, pues contaba 
62 años, participó también en H 
guerra actual de Cirenaica, donde 
fué herido otra vez.—EFE. 
Los méleses atacaron To-
bruk con enor mes fuerzas 
' Zona de Operaciones de Cirenaica, 23.—El enviado de (a 
Agencia Stéfani escribe que para la batalla de Tobruk, que 
ha durado en total veinte días, Inglaterra había concentrado 
fuerzas considerables formadas por dos divisiones acoraza-
das, apoyadas por artillería; tres divisiones australianas, tam-
bién reforzadas con artillería pasada y ligera, y, por último, 
una brigada motorizada de franceses partidarios de De Gaulle. 
Este impresionante conjunto de fuerzas terrestres —aña-
de— actuó con el apoyo de la aviación en masa y numerosas 
unidades de la marina. Contra estas fuerzas enormemente 
superiores —sigue diciendo el cronista— los soldados italia-
nos han luchado con gran valentía y han escrito una nueva' 
página de alto valor militar en la historia de la guerra ac-
tua l .—EFE. 
0 -
Roma, 23.—Los acontecimientos de Tobruk, previstos n 
Italia desde la caída de Bardía, no ocupan demasiado ea] 1-
cio en.los periódicos, en cuyos comentarios se rinde hornee -
je a Jos defensores de la plaza fuerte, que durante tres ¿ -
manas se han defendido heroicamente y han infligido graves 
pérdidas a las enormes fuerzas concentradas por los i n H p -
j m — v E F E , . ^ ' 
- V. T I 
epar to 
de p a l a l a s a 
D I C A D O S 
. r̂=oOo= 
/ 
Procedentes de varaos decomisos 
a, industriales desaprensivos, se ha-
lla i en poder de • esta C. N . S. 
27.945 kilogramos de pataUs, que 
serán repartidas al precio de 0,65 
pc.-ctas, entre los sindicados que po 
sean la cartilla sindicaJ de raciona-
miento y contra él .cupón número 2 
de la misma' podrán recoger 19 k i -
logramos cada uno. en el almacén 
de don Ernesto Albeldes, sito en la 
cal e del Padre Ariníero, y ta la 
O. r r a q«e se detalla: - . 
{ i l día 25, recogerán las patatas 
Idí sindicados que tengan las carti-
Ilas número 1 al 350; el día 27, del 
3S0 al 700; el día 28,ídel 7ooall.O50 
y el día 29, del 1.050 al 1400. 
DEL 
AVISO 
Se hace público para getier'al 
runociiniento de los cultivadores 
de feaJbaco de Va ZONA SEXTA, 
qu<;. ejl ©eiitro de Fermentac ión 
de ,AM"lés permanecerá abierto 
nuevamente paxa la recepción de 
ia cosecha! de la Campaña 1940-41 
dtwante lo® días T a l 15 de Fe;-
brero de 1941. . 
I.o f|tie se comunica a los i n -
'feresadcs para que'puedan tener 
prepara da,s svus cntregás que de-
h?rán remitir dentro dei p k z o 
Beñalado a PORTE PAGADO. 




DE L A DELEGACION PRO-
V L V C I A L DE ABASTECTMIEN 
TOS Y TRANSPORTES 
— 0 0 0 - — -
Observándose que en muchos ésta 
blecimientos no es retirado el racio 
namiento debido a que Jos medios, 
económicos de los compradores no 
les, permite retirar el frptal del mis-
mo, .se hace saber á los señores de-
tallistas debén dar facilidades para 
ello, dejando en libertad para que 
.sea retirado en veces, siempre que 
se haga antes del racionamiento si-,-
guiente. 
León, 23 de enero de 1941. 
El Gobernador Civil, Jefe Provin 
cial dé este Servicio. 
C A R T E R I S T A 
D E T E N I D O 
Por Agentes de ínvést igaciói i 
y Vigilancia, fué detenido en la 
Estación del Norte el carterista 
Antonio García Pérez , de 18 
años, natural de Saíamanca y 
sin domicilio conocido; ,( 
L A POSTULACION DEL 
SABADO 
Relación de señoritas que toma-
rán parte en la postulación del sá-
bado. Pasarán a recoger las huchas 
el viernes, en las oficinas de Auxi-
lio Social, de cuatro a seis de la 
tarde: 
Angeles Rodríguez de Prado, Isi 
'dora Hernández Llanrr zares, Arace-
U Mata Perreras, Mercedes Zamo-
ra Martínez, Cesárea Diez Viñayo, 
Consolación Sánchez Vicente, Nie-
ves San José del Valle, Carmen Ne 
grillo Ríos, Juliana de Blas Parro, 
Tránsito Gutiérrez Martínez, Ange-
les García Barrios, Victoria Fer-
nández Presa, Saula Rueda Media-
villa. Carmen Baranda Baranda, 
Josefa Carro Rubio, Joaquina Es-
pinosa Robles, Rosario Colado Fer 
nández, Felisa Cuadrado Fernández, 
E l riernes se jtigará en el campo 
de U Corredera un partido de n-
trenamiento entre los equipos Cul-
tural y Deportiva Leonesa y Conquis 
ta Leonés. Con tal .motivo deberán 
estar en el campo a las tres y media 
del viernes, los jug--dores siguien-
tes: 
| Cultural Leonesa: Penoucos, Pu-
j vblio, Calo, Román, Goyo, Sixto, An 
.' geUn, Severino, Gamonal, Arturo, 
Avelino, Manrique. Orejón, Chovito. 
Conquista ' Leones: Villa, Barria-
les, San Segundo, Cabo, A'onsq, 
Tuñón, José Luis, Onot're, Míngucz, 
Julián, Bl-ñco, J. » López, y A. 
, González. 
CAMPEONATO D E L A 
F E D E E A O I O N CÁKTA-
B E I C A D E S K I 
Ha sido fijada la feelia para 
los campeonatos de la Federa-
Teresa Rodríguez Alonso, Trinidad v ción Cantábrica en lots días 8 y 
González Arnáiz, Teresa Morán 
Arias, María Carmen González A l -
varez. Asunción Martínez Vélez, 
Felisa Vega del Busto. María Ro-
sario Diez Miranda, Paula Pardo 
Balhuena. Sara Llamera Rodríguez, 
Isabel González Morell, Clotilde Gu 
tiérrez Juárez, Püar Guerrero Blan-
co. Isabel Franco González. Leonida 
Bajo Hierro, María Rosario Rodrí-
guez Platas, Adelaida Fenández 
Vega, Isabel .Ortega Astorga. Alaría 
Carmen Guzmán Ortega.v Laura 
Martínez Falagán, Máría Carmen 
Vallejo Martínez, María Sánchez 
Aladro. Ú 
Polvos boratados, , 
D E . F R A N C I S C O U O I E D A 
L O S A D A 
Partos y enfermedades de la 
'mujer. Consulta de 11 á 2 y de 
3 a 5, Ramiro Balbuena, 11, 2.° 
izquierda. Telefono núm. 1560. 
r-uuiBBBiioiiniiiiniuffiimniniínHniíinmHHunn 
DR. G E R A R D O B. L E A L 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta de l l a I y de 4 a 7 
Avda del Padre Isla, 8. princi-
pal izquierda. L E O N . 
1 
J O S E L U I S G. TRÜEBA 
Garganta, nariz y oídos. C i -
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Va l -
decilla. Consulta de 11 a 1 y 
de 4 a 6. Ordoño I I . 15. Telé-
fono 1598.—LEON 
1 S. A. 
1 * D E C L A R A D A D E I N T E R E S NACIONAL POR 
Í - D E C R E T O D E L 12 D E AGOSTO D E 1940 
e C A P I T A L : 85.000 000 P E S E T A S 
1 DEDICADO A L A F A F R I C A C I O N D E : 
AMONIACO SINTETICO 
§ ABONOS NITROGENADOS . 
g ACIDO NITRICO 
Ü EXPLOSIVOS, E T C . 
i , SUSCRIPCION P U B L I C A D E 




los más baratos. ——. 
ff, P A R I E N T B . - ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante de ia Escuela 
de' Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, 
íúm. 2, 2 / Iqda. (Casa (Hiden) 
Consulta: Mañi ia, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 t 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en C I S T I E K N A ; Los 
• jneves. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. Arienza, Calle 
de la Rúa; Sr. Escudero. Calle 
Oervantos- Noche: Sr. Vélez, 
GASOGENO ¡DUXÜ 
Instalación rápida. 
Informes P U B L I C I D A D 
M E R O 
MOTOilES E L E C T R I C O S 
Corriente alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y usa. 
dos, de Vz a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer, 
cial de ventas. MANUEL G 
D U C A L , Avda. Rep. Argenti-
na, núm. 10, 2.°. Teléfono 1401 
9 del próximo febrero y en 
nuestras pistas de Pajares. E n 
dicho campeonato tendrá re-
presentación Santander, Zamo 
ra, Falencia, Galicia, Vallado-
lid, Burgos, León y Asturias. 
Dada la importancia de es-
tas pruebas, -pues en ellas se 
seleccioiiarán los representan-
tes para los campeonatos de Es 
paña, que tendrán lugar en las 
pistas de Candanchú en el P i -
rineo aragonés, durante el pro 
ximo mes,, de marzo, han des-
pertado gran interés en todos 
los aficionados, por lo que w 
espera gran concurrencia de 
las distintas provincias repre^ 
sentadas. 
Próximamente se. dará a co-




E l "Boletín Oficial" de la 
Provincia inserta ya los anun-
cios de las segundas subastas, 
por haber quedado desiertas 
las primeras, de las obras nue-
vas acordadas por el Ayunta-
miento de esta capital con car-
go al empréstito municipal re-
ciente y de que ya tienen noti-
cia nuestros lectni^s. 
O sea: ¡pavimentación de la 
Avenida dé José Antonio Pri -
mo de Rivera, construcción de, 
un mercado de abastos en él 
ensanche Norte, y pavimenta-
ción de varias plazas y calles. 
Cupón pro-Ciegos 
Sorteo del día 23.' 
Eí gordo en León, 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 26. 
Premiados con 2,50, los nú-
meros 126, 226, 326, 426, 526, 
A • S 
13 
L A PAR, con intereses- intercálanos desde 
la fecha de ]a suscripción hasta la puesta 
en marcha ¿e la factoría, al " 4 por 100 
anual, abonables por trimestres. 
E X E N C I O N D E TRIBUTOS E IMPUESTOS 
D E ACUERDO CON L A L E G I S L A C I O N Ví-
_ G E N T E 
ESTA A B I E R T A L A SUSCRIPCION 
Está tomada en firme la suscripción por 
Fiederaciones integradas en la 
CONFEDERACION NACIONAL CATOLICO 
AGRARIA 
Se admiten pedidos de suscripción en: 
OFICINAS C E N T R A L E S Y ORGANIZACIONES F E -
DERADAS D E L A CONFEDERACION NACIONAL 
CATOLICO AGRARIA 
Centrales, Sucursales y Agencias de los Bancos de la 
Confederación: 
BANCO D E ARAGON 
BANCO C E N T R A L 
BANCO HISPANO AMERICANO 
BANCO URQUIJO i 
BANCO ZARAGOZANO | 
Los suscriptores tendrán derecho preferente para la s 
Í • adquisición de los fertilizantes de la Empresa, 
IfWHnmuurammiuimiioiuüittumî  
626, 726 826, 926. 
A U T . O - S A L O N - Comercial indnstdiai Pallarés. S. A 
Garage y Talleres con personal especializado en la repara, 
ción de automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate, 
rías.—Recauchutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de automóvil. 
Concesionario oficial: F O K D. padre Isla, 19; Viljafras-
ca 8, L E O N 
H E R N I A D O S 
E L PROPULSOR AUTOMATICO H E R N I O L de nue. 
va creación construido sobre molde de su mismo cuer-
po es el único que consigue - una completa contención y 
reducción que garantizamos. No tiene tirantes, adquiere 
su presión automáticamente, no molesta y todo el que 
lo usa puede dedicarse sin molestias" ni peligros a sus 
habituales trabajos. Para atender a nuestra clientela 
y a todos cuantos deseen hallar un rápido alivio esta , 
remos en L E O N el día 26 en eí Gran Hotel. Visita de 
9 a 5. Construcción y Despacho G A B I N E T E ORTO-
PEDICO HERNIOL. Avenida José Antonio, 536; pi 
cipal.—BARCELONA 
E»P«ñol Univ,t 
Se por* en «nww . 
tos ex combatienteT > 
culado en este S i n d í c a L ^ 
preparación gratuita 0 
cuantas o p o s r c ¡ o r ^ \ c S í l é 0h 
ra los tmsmos. que las^tTeratuit 
comienzo ^ r w ; , . . - ^ ¿ÍMP *> c ie z  el próximo . ^ . r e 
seis en adelante en L 
« c u c a s graduadü ' l j ^ \ 
Cid. **. J di 
, Para asistir a diclr, , Ifc entreí 
cesario :a pr.-.senUción j ^ í r o [o 
que para matricularse . 1tií,.'',:lte ( 
gido. expedido por la ' ^ l i ' Provin( 
& ^ r ^ E ^ t i J ; ^ " 
A los usuario ¿ ' u S 
eneigia e éct, 
L a Delegación de i, ****** 
advierte a los usiuarios n l l ? 
gía eléctrica, ^ue, cô ' . Gtf* 
a la legislación v ¿ , 
considem defnaucQa ¡¿erno 1( 
aquel que utilice eneM sábado, 
tener contrato con la \ as 
sumniistradora^ emplee mdiô o 
tores (lámparas, honi ppr? ™ 
cétera), con mayor] TA A l 
de la contratada en laj 
laciones que carecen de 
dor o bien falseen laj|a c0T1c<c 
clones de este aparato, iestr0 1' 
sanciones en que ineij P̂ 11̂ 1 
eiian entre 100 y B.Olj lerto. 
tas, además de la liq̂  ¡¡TTn n( 
que practicará esta i » enon 
ción por el flúido CM 
indebidiamente. En a¡ ^r»/-
sa(ruc»oni2s incurren lo-
cantes, vendedores o 
dores de todo aparato o ¡LLAR 
de cua^uier dase que + 
por objeto alguno de di . ^ « « 0 
nes, dando, además, Ira M ^ ^ y 
cierre de las respectivai abnracK 
cas o establecimientos. • Pnrri 
Produciendo los defn t*" 
res de energía una ra ^-H»*^ 
perturbación en las ca? 5BAST] 
ticas de la corriente, ! 
itr-f-Ttiís que puedan cíisi ^ T ^ ) 
de buen servicio los ab( 
de buena fe, esta Dele w"'^ \ 
Se halla dispuesta a in im. 16. 
con todo rî ror las sai 1 Cinc 
reglamentarias. 
















más * ambara; 




0nés de Fstudios 
Económicos y 
Se ciares 
J objeto áe hacer m rc-
sr;atuíto de elloa. entre cirt 
• l A s modestos, ha compro-
.:Td Consejo cierta carh-
-̂e nUntone? de áfholee fru 
i de diversas especies, que 
fc entregados a aquello« que 
t t o lo soliciten d d ^-enor 
J - i n t e (Palacio de la Diputa 
^ í s 5'Provincial) indicando e- ni l 
* Dd ' v clas,e de los que desean. 
0Tnh^% irrreno donde -vani a'utJizar-
' v ccmpromct:éndose a, ver»-
• « " H ^ plantación conforme a 
L-trucciones que reciban, pa 







« i f l 
-audS ¿emo local de E s ^ ^ n i c s 
enS Jábado, 25 de enero de 1941. 
con la 1 as 7,30 tarde y 10^ noche. 
emplee indiô o estreno español, ap-
3' borniii VPT* n-Tno'res: 
ayor P( LA A i r C ^ T A B E L A 
a en laj H U E R T A 
S ' b i ^ conocidísima zarzuela del 
aparal ^ v 0 Serran0' tras1a^a?a a 
y 5.0ÍJ ierto. 
la % ¡¡Un notable film que gus-
t esta 1 rá enormemente! I 
údo con 
^ HAGA D E P O R T E 
¡res o ¡j en los 
parato, ;ILLARES del VICTORTA 
lase que M^v.3..%.:..x..r-K.**H'**+***.,fr 
m k t t iNTEQTJERA LEONERA 
spectivaj abnración de mantequiUa fi-
nientes, i Primera marca espaacla. 
los defn ^ 0,1 • T "'n 
una m M^*******'M"M"M' •I-H"»» 
j f , ^ ÍBASTIAN TT- flZ 
o S MEDirO-DENTTRTA 
sta Dele venid?! del General Sanjur.io, 
sta a ¡i im. 16. 2." izoníerda fAl lado 
las sal '1 Cine Avenida).—ror«u1ta: 
oras de 10 a 1 y de 4 a 8. 
De espectáculos para hoy Vier-
nes, 24 de Enero de .1241 
CINE MARI 
(Palacio del Cinema) 
Sesione :̂ a las 7,15 r 10: 
l Aconíecinúento ! Primer-as ,pro. 
yecciones de la 6up;rpioduccióa 
Nacional 
LA M A L Q U E R I D A 
totmacLi de la f5mo6a ctwa tra,-
tral del. indigne doii Jacinto Be-
ntvente e interp:-eiada oor- la 
eminente artista Tarpib Grfedo. 
Teda la. fuerza dramática de 
U obra, resurge en la p-anUlla 
para emoción del especL.uor. 
C I N E A V E N I D A 
Unica sesión a las' 7,30 tardo : 
Gr-rn éxito de Clive Brock el 
{o^nidaiílc actor en su creacióa 
C A L U M N I A D O 
Film de gran fuerza emotiva, 
hablado an Eepañol. 
T E A T R O A L F A G F R I B 
Sesiones a las 7,15 y 10: 
Programa Metro en E^pañoí. 
^ HONOR DE FAMTÚA 
Gran éxito del pomi'-ar Mickey 
Rodncy con Lionel Barrymorc. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesión única a las 7.15 tarde: 
LA M I L L O N A 
La gran película española por 
Lina Yegros. Exito enoirme. U l -
timo día. 4 
Her 
i T B m s m o 
por ' "xlento de la sangre 
AS l̂tdas en la sangre provocan 
Míticos, enifermedades de U 
»• «teriocsclerosi? y trastornos 
•̂ bo purificarse para comba-
«' Depurativo Rlchelet el 
rfnbarazar el organismo de 
ec«n los dolores reumáticos, 
^«trúan. la piel se limpia de 




¡0 9 centros vitales 
[¡7* de Magnesio que actual 
6carUirativo Richel6t, tienen la 
"ctó la ^da de los tejidos, eom-
a J Asi se evitan los acclden-
"¿M^ COns,5uiendo disipai 
RlCHELET 
S^^e,0 QnAwto a l 
01 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Rúa, 49. 
V E N T A importante: frascos 
vacíob. garrafas y aceites sus-, 
titutivos l i n a z a . Agencia 
MERQ. Ordeño II . 41. 
VENDO camióa seini-nuevo, 
700 litros cupo, , "Chevrole^". 
Garage Manzano. Santa Nenia. 
Junto AiitoVEstaqión. 
S E V E N D E casa, ¿úm. í?, calle 
Renueva. Para tratar: Máximo 
Ruiz. A.vda. 13 Julio, núm. 88. 
HO^EBA seca se vende en La 
Cenia (Mansillá de las Muías). 
Para tratar en la misma. 
CASA nueva, calefacción, e.uar 
to bnño; admí^ense dos huéspe 
des fijos o matrimonio. Infor-
mes: Generalísimo 'Franco. 
14. 3.°. 
I M P O R T A N T E S ferias de ga-
nados de todas ciases en Burón 
los días 26 y 27 de cada mes. 
AMA se necesita, criar casa de 
los padres. Informarán está 
Administración. 
S E ARRIENDA'piso muy cén-
trico. Informarán: Agencia 
MERO. Ordeño TI. 41. 
S S TRASPASA-Bar Luna. Pía 
za Mayor, por enfermedad due 
ño. Para informes en el mismo. 
A T E N C I O N : Orninteros. iras 
Ipaso tallPr,mecánico, pe^cto 
estado función aipiento, sitio 
más céntrico esta ciudad. R a -
7Ó-n esta Administración. 
SÉ NEOESTTA vivienda. R a -
zón en esta Administración. 
I O S 
TRASPASO acreditada canti- TRASPASO local e instalación 
na por no' poderla atender su nueves, propio paquetería y 
dueño. Informes esta Adminis- ¡ milares. InfoHnarán: Teléfonifr 
tración. | 1991. 
CAMION que vaya de vacío a I E X T R A V I O yegua el día ÍS 
Zamora podría cargar en León corientes. pelo castaño obscurc 
hasta 10.000 kilos. Dirigirse rizoso, herrada de alante. Rué-
para ofertas a Industrias Quí- xgasp devolución en caso dé 
micas A. G. Apartado 40. Za- ¡ hallarla en (El Burgo Ranerol 
mora. i Castellanos. Julio Díaz. 
MAQUINA escribir, calculado S E T R A S P A S A frutería calía 
ra, sumadora, urge pagando Lucas de Tuy, núm. 1. I n , 
todo su valor. Dirigirse por es- formes: Barrio Quiñones, Caü^ 
crito al apartado 142. Vallado- ; Medio, núm. 21. 
lid. i COMPRO* motor gas pobré 
S E V E N D E , por dejar labran- | 10/12 caballos completo y ea 
za, pareja de muías de cuatro ¡ orden de marcha. Ofertas^ 
para cinco años, alzada 7 de. Apartado 36 León 
dos, sobre la cuerda, bien em- CASA Darticilla, siti 
pareja das y a toda prueba de 
trabajo. Para verlas y tratar: 
Paulino Garzo. Toral de Guz-
mañes (León). 
DOS B U E Y E S negros marea 
CASA particular, sitio céntn4 
co, cede habitación a tnatrimo-í 
nio sólo o dos señoras. Infor^ 
mes en esta Administración. 
ALMONEDA. Se hace de raí? 
I ríos muebles en Suero de Quiw 
P, .nna vaca con misma marca ño 11 L« dereclia> Horas 
y jato ratmo marca A, se en- de & ^ de la tard^ 
& ^ 0 & ^ . ! p l : CEDO hermosa ^ c i ó n 
ra recogerlos: Marceliano Cor-- derecho a ^ m a San Pelayo, 
dero, en .el mismo. ' ^ I V I ^ Í 6 ^ 
S E -J'RASPASA farraacia-dro- 1 S E V E N D E un perro mastín 
guería, cón titular 1.» eatego- I "Terranova". _Se ^arnenda un 
ría. Para informes dirtoirse a local para frutería o negocio; 
su dueñá: Amparo Núñez. Ca- análogo. Razón: R,ua 6 (Bar 
cábelos. | Sevilla). ^ 
i S 
C I l 
( P A L A C I O D E L C I N E M A ) 
Grandiosos estrenos en l a actual semana 
VTEPvNES: 
L A M A L Q U E R I D A 
Según la obra de Don Jacinto Benayente. E l dramatismo 
profundamente humano de ésta obra maestra del Te2tro as-
paño}, Ikvado a la pantalla con toda la fuerza de un realis-
mo que permite sentir y vivir toda su intensa emoción. Crea-
ción suprema de Tarsila Criado 
SABADO: 
L A CONDESA A L E X A N D R A 
L a Revolución rusa, con sus sangrientas persecuciones, sus 
atrocidades, su barbarie... y en este ambiente, un idilio de 
intensa emoción. Protagonista^ de este gran film, hablado ea 
español: la eminente estrella Mariens Dietricii ty el gran ga-
lán Robert Donat. 
P U B L I C I D A D 
Se encarga dé toda clase de anuncios en PRENSA, RADIO,v 
CINES, etc., en León y toda España. 
Ordeño EL, 41.—Teléfono 1103.—LEON 
S A L A 
de 
Fiestas 
Todos los dias de 7 a 10. la buena sociedad leonesa, se rennei 
en " B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
A L M A C E N E S R 1 D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en a 
Ye^os. Cementos, Azulejds. Cañizos, Baldosines, Inodoro^ 
Ferretería en Generai. Tuberías oe codas clases, Hules. Persia» 
naa, Linoleum. Cocinas económicas, Artículos Rocalla estufas^ 
ÉerrairJ£ntas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
F A B R I C A D E YESOS E^l DUEÑAS (Falencia) 
Ordiño 11. 18 — L E O N — Teléfono 1520 
Automóviles. BicicietaS: Repuestos, 
lndependenc:a, 10. 
Teléfono 10-21 A 
LEON 
D U . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospitai üeuera*, aei tio^piuii ae ¿un Juan de Dios, F a , 
coltaa üe iáedicina y Cruz Hoja ae Maciriü.; 
ESPEClAJ^ibiA EN EMFEiiMii.DADi^j Lí¿X üiÑON, G R 
..NlXÜ.UKLNAKlAíi. COA 5iL CiKUGLA k P L i X . . . . 
Avenida dei Padre isla, ó, L1 izquieraa. ieleíouo, 1394. 




C O M P R A 
V V E N T A 
DÉ F I N C A S 
HIPOTECAS 
TRASPASOS 
| G A S O G E N O "DÜX" 
Comprobado oficialmente por el Parque de Auto-
móviles! de la 8.a Región Militar. 
Patentado en España y en el Extranjero con los nú-
meros 139.705 y 139.832. 
Sustituye ja gasolina con carbón de leña. 
Su aplicación a motores fijos hace posible la insta-
lación de industrias en localidades carentes de energía 
económica. Intensifica la vida comercial ai abaratar €i 
transporte de mercancías. 
A l disminuir con su empleo la introducción de carbu-
rantes extranjeros, mejora en enorme cifra, la econo-
mía del Estado. 
Siendo el Gasógeno "DUX" de fabricación puramen-
te nacional, lo mismo que los materiales en él utilizados, 
se crea con su divulgación una nueva e importante in-
dustria para la nación. 
Sucesivamente daremos a conocer características ge-
nerales del Gasógeno "DUX" y sus ventajas en la apli-
cación en e} ramo automovilista e industrial.—-Los ya 
instalados pueden servir de certificación de sus venta-
jas, de las que aún no puede hacer mención la compe-
tencia. 
Para informes, dirigirse a don A. de Amilivia, Inge-
niero de Minas, Teléfono 1284 o a la Agencia 
"M. E . R. Q", Ordeño IT, 41; Teléfono 1103. Dslegacio-
nes exclusivas para León, Palencía y Zamora, contando 
para su montaje con veruadero personal especializado y 
técnico. 
A O I E O R A 
*•«• * • 
C A S A V A L D E S C. A, 
t^cumátices. Lubrificantes. 'Accesorios Bicicletas. Recauchu, 
'~ tados, Electricidad. 
AVENIDA D E L P A D R E I S L A . 29.—L E O N 
. INSTITUTO D E B E L L E Z A Y P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
í E I A L T O ' 
Ordeño n , 8. (Casa Lubán) Teléfono 10-02 
Participa a-su distinguida clientela su reapertura para el' 
«lía 20 de Enero, con personal competente. 
Masajista diplomada, pedicura, cejista, manicura, etc. 
No olvide que RIALTO es el m^jor Salón de León y unrf 
de ios mejores de España, con todos los adelantos más mo-i 
•dernc-s,. 
jUROPA NO ESRICA 
•fflimniB-
por ANDRES REVESZ 
4'Esta guerra es una ludia de liberación, de independen-
cia del' Continente europeo—dice el Fühner—. E s inadmisible 
que una sola patencia pueda bloquear y condenar ai hambre 
a toda Europa." No hablaría asi el caudillo del pueblo ale-
mán si no dependiéramos en gran parte de otros 'continentes, 
principalmente de América. L a autarquía europea nunca po-
dría ser completa, ni siquiera realizando el ideal paneuropea. 
Sin imiportaciones por los mares, sólo podemos llevar vida 
precaria. Esta es una verdad desagradable, pero ya es tiem-
po para que la afróntenlos. L a lucha por la independencia 
continental no debe reducirse, "por consiguiente, a liberar a 
Europa de la tutela de Inglaterra, ni a hacernos indepen-
dientes de ja influencia anglosajona. Sin cierto bienestar, no 
hay verdadera libertad; es menester, pues, que Europa pue-
da contar con los recursos de otros continentes. E l imperia-
jlismo es condición 'indispensable, no, ya de la prosperidad, 
sino de la vida de Europa. Limitada a sus propios recursos, 
Europa—que geográficamente no es sino una península del 
; Continente asiático—no podría sino vegetar. E s un suelo de-
masiado pobre para tantos habitantes (España, en este sen-
tido, forma una excepción)^ cuya alimentación depende de 
'las importaciones marítimas. Recibe víveres y promeras ma-
Iterias al cambio de artículos manufacturados, pero ^a flota 
¡inglesa puede cortar en cualquier moménto este intercambio 
|indispensable. Además, como los Estados Unidos y otros paí-
ses también han creado poderosas industrias, tía lucha ds 
¡Europa por la existencia va a ser cada vez más ardua, aun 
'en el caso de que la técnica y la organización consigan el 
control sobre todos, o casi todos, sus recursos. Europa ne-
cesita el trigo de la Argentina, la carne del Uruguay, el pe-
tróleo de Méjico y Venezuela, ©1 estaño de Bolivia, el salitre 
Cb Chile, el algodón de los Estados Unidos... 
E s indáispensable que obtenga estos artículos a combio 
de otras mercancías, porque no dispone de oro ni de dólares 
para pagar. E l plan alemán está ya elaborado en los meno-
>rés detalles, pero se comprende que las Estados Unidos ha-
gan lo posible para frustrarlo. L a organización de una E u -
ropa unida pondría ©n peligro su posición privilegiada y re-
duciría la doctrina de Monroe a su aspecto político, contra 
el cual nadie piensa intentar nada. Así ha surgido La «coalición 
del mundo anglosajón. 
Un navio alemán fundió en m. 
31.000 toneladas ée barcos in 
El ejército británico ha completado la ocuDaci^ 
T O B R U K 
A i 
Sabad 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 23.EI Alto Mando de la^ 
fuerzas armadas alemanas comu-
nica: 
"Un navio de guerra que opera en 
aguas de ultramar, ha hundido nue 
vamente a varios mercantes enemi-
gos, con un desplazamiento total de 
Constiiucién 
de la nueva Cámara 
francesa 
Víchy. 23.—Según infor-
mes oficiosos, el Parlamento 
provisional se constituirá 
dentro de etiarenta y ocho 
horas, para lo cual el Diario 
Oficial del Estado anuncia-
rá previamente sus funcio-
nes y la lista de sus miem^ 
bros. Se denominará proba-
blemente Gran Consejo Con 
sultivo y sólo se reunirá 
cuando tenga que tratar de 
asuntos de mucha importan-
cia. E l número de consejaros 
ha sido fijado en cerca de 
doscientos.—(Efe). 
31.000 toneladas. Ya han sido .mch 
ciot:ados anteriormente los éxitos lo 
grados, por ese navio, que llegan a 
más de 100.000 toneladas. 
En el curso de un reconocimiento 
armado, un avión de combate hundió 
al oeste de Irlanda, un barco mer-
cante de 3.500 toneladas. Además 
han sido bombardeados con eficacia 
un puerto de la costa sureste de In 
glaterra e instalaciones .ferroviarias. 
fon , entrar Tos australiano, 
tmdad de Tobruk. donde torf ^ 
sido incendiado y arreado » 
que «San Giorgio» fué -jj 
dinamita. En el sector occirl 
la plaza fuerte, los posicio^ 
nen aun una valiente resistí 
ataque enemigo. Las fuerzas i v 
concentradas en Tobruk se 
nían de una sola división y ^ 
nos destacamentos de la 
guardias fronterizos. El' Durante la noche última, aviones 
aislados han atacado objetivos de migo ha tenido que confesa '̂0 
importancia militar situados en la pérdidas sufridas por sus ^ 
iime( 
LOS CONCURSOS 
I I T E R A R I 
"FRANCISCO F R A N C O " Y 
'•JOSE ANTONIO PRIMO D E 
R I V E R A " 
Madrid, 23.—El jiirad-o en-
cargado de dictar fallo en la 
, adjudicación de los premios 
"Francisco Franco" y "José 
'Antonio Primo de Rivera" ba 
acordado declarar desierto el 
concurso literario "José Anto-
nio Primo de Rivera" y por 
unanimidad acordó conceder el 
premio "Francisco Franco" so-
bre el tema "Historia", a la 
obra "Marruecos", de D. To-
más García Figueras^ También 
sé acordó por unanimidad con-
ceder menciones bonorífieas a 
la obra "Bailén" de D. Manuel 
Mora y al libro titulado "Ope-
raciones militares de la guerra 
de España" de D. Luis María 
Lojendio. 
E n el concm^o de artículos 
para el premio "Francisco 
Franco", se acordó distribuir 
el premio por ¡partes iguales a-
los señores García Vínolas, por 
su artículo "Primera Piedra" y 
a D. Ignacio Agustí, por su ar-
tículo "La casa y-la ventana", 
i E l premio "José Antonio", 
también para artículos, se acor 
dó concederle a D. Pedro Lain 
Entralgo, por su trabajo "Sen-
tido religioso de la nueva ge-
neración" y conceder mención 
honorífica a D. Ramón Esco-
hotado, por su artículo "La ale 
gría de la tarde".—(Cifra). 
Nota de la Fiscalía rovincial 
ciq Tasas de León 
en 
costa oriental de Gran Bretaña. 
,E1 enemigo lanzó.ayeir noche algu 
ñas' bombas explosivas e incendiarias 
en el oeste de Alemania. No fueron 
alcanzados los objetivos de importan 
cia militar y l^g daños materia es 
son insignificantes. Una persona ha 
resultado muerta y otras tres con 
heridas leves. 
Los aviones de caza ' derribaron 
dos aparatos enemigos. Un' tercer 
avión fué destruido por la artillería 
de la Marina. Un aparato alemán no 
ha regresado."—EFJE. 
COMUNICADO I T A L I A N O . 
visiones que atacaron la ciud?^ 
ron mu, graves. Nuestra ¿L 
bombardeó las concentraciones 
tropas adversarias. Los aparato, 
migos rea-izaron incursiones 
algunas localidades de Libia 
ciendo ciertos daños. .1 ,ÍWa P0.r En el 1 
de Sudán gran actividad de J 
ría y patrullas. 
En el Mar Egeo los aviones 
migos trataron de alcanzar ú, 
nuestras bases' aéreas. Fueron » 
bidos por el fuego de la DCA'. 
i alejaron sin haber causado nî  
I daño. Un avión fué alcanzado j 
nuestras baterías y derribado a 
—'•—1 j 11: mas. Y otro, del modelo quep 
'de ser lanzado con catapulta, ftíi 
Roma, 23.—Comunicado del Alto frribado por nuestros cazas. 
Mando de las fuerzas armadas ita- de una-, basb adversaria. 
MISION D E L S.E.U. , 
A A L E M A N I A 
Madrid, 23.—Invitados por 
él Jefe Nacional de estudiantes 
alemanes, saldrán e l próximo 
día 27 para Alemania, en viaje 
de estudios, el Jefe Nacional 
del S.E.U., Deleprado, Nacional 
de Deportes,, Delegado Nació-
nal de Prensa y Proípaganda y 
el camarada Sáez de Heredia, 
pomo secretario de la misión. 
lianas, númerq 230: 
" En el frente •griego, acciones de 
carácter local, en el curso de las 
cuales el enemigo , sufrió sensibles 
pérdidas, tas tropas adversarias fue 
ron atacadas con bombas de pequeño j 
calibre. Durante una incursión aérea 
del enemigo contra una localidad al 
banesa, uno de nuestros cazas se lan 
zó coyiAra los aparatos adversarios, 
V logró derribar a uno de ellos y 
poner en fuga a los demás. 
La encarnizada batalla por la po-, 
sición y plaza fuerte de Tobruk pro ' 
siguió durante toda la jornada de 
Durante la noche del 22 al ájj 
aviones' británicos efectuaron • ii 
siOnes contra Letanía y otra leg 
dad de Sicilia, sin causar 
—EFE 
COMUNICADOS INGLESES 
E l Cairo, 23.—Comunicaiío 
gran Cuartel general brtóako 
Oriente Medio,: 
Libia.—La ocunacion de Tol 
fué completada durante la nodi! 
ayer. Solamente por la tarde pudie- tima. Hasta ahora se han hedió 1 







ar regía a â. Ley de 30 de Sep 
tiembre último, han sido impues 
tas las siguientes sanciones: 
A - CONSTANCIO GARCIA 
GONZALEZ, vecino de León, 
mulita de diez mi l pesetas, cie-
rre, durante tres tnes&S, de Su 
establecimiento .de carnicería, y 
pase del tanto de culpa a la A u -
toridad Mili tar , por venta de car 
ne a precio superior ai de Tasa. 
A H I P O L I T O TORRERO EN 
CIÑAS, vecino, de León, multa 
de cinco mi l pesetas y cierre de 
su establecimiento <3e Droguería , 
durante tres meses, por venta de 
Específicos a precio abusivo. 
A V A L E N T I N ANDRES D E 
LOS MOZOS, vecino de Cistier-
na, multa de tres mi l pesetas e 
incautación de quinientos noven-
ta y cinco kilos de avena y ocho 
cíeintos cuarenta de harina, por 
circuíación sin guía. 
A V A L E N T I N BARRIO BER 
NARDO, vecino de Puente A l -
muhey, multa de tres mil pese-
tas y cierre de su establecimien-
to durante tres meses, por venta 
de ciarne de cerdo a precio su-
iperior aü de Tasa. 
A JUAN MUÑOZ HERRE-
RO, vecino de Cistierna, multa 
de dos mil quinientas p-esetas y 
cierre de su establecimiento du-
rante tres meses, por vender car 
ne de cerdo a precio Superior al 
de Tasa. 
A PIO FERNANDEZ FLO-
REZ, vecino de San EmUia'no. 
mult? de tres mil pesetas, por 
vender leche a precio abusivo. 
A ISABEL ALONSO GONZA 
LEZ. vecina de Carneros, mul-
ta de mil quinientas pesetas, per 
venta diandestma y a precio abu-
sivo de centeno. 
A FORTUNATO GARCIA CA 
i BEZAS, vecino de Porqueros, 
multa de mil pesetas por venta 
.clandestina v ocultación de cen-
I teño. v ̂  
A A N T O N I O GARCIA ESCU-
DERO, vecino ¿ de Córgomo» 
(Orense), multa de mil pesetas" 
por compra clandestina y ia pre-
cio abusivo de centeno y circu-
lación sin guía. 
A BENITO A L V A R E Z H U E R 
GA, vecino de Benavides de Or-
bigo, multa de mil pesetas por 
circulación sin guía, de cereales. 
A P I L A R M O N D E L O PEREZ 
vecinia de Ponferrada, multa de 
mil pesetas por venta clandesti-
na y a precio abusivo de jabón. 
A I S A B E L FERNANDEZ LO 
PEZ, vecina de Ponferrada, mul-
ta ¿e mi l pesetas por compna 
clandestina y a precio abusivo 
de jabón, y 
A J U A N L L A M A S L L A M A -
ZARES, vecino de Pola de Gor-, 
dón, multa de m,il quinientas pe-
setas, por vender pan fuena de 
racionamiento y cierre de su es-
tablecimiento durante tres meses, 
r X X 
Ultimamente, se ha 'hecho en-
trega a los denunciantes de las 
siguientes qantidades: 
3.000 pesetas en expediente se 
guido contra Constancio San Jo-
sé Ramos. 
800 pesetas 'en el instruido a 
Manuel Alvarez Lozano y Bene-
dicto Baelo Baelo. i 
I 800 pesetas en el incoado con-
tra Pablo Gutiérrez Orejas. 
800 pesetas en el sepruido con-
tra F E L I C I A N O GONZALEZ 
M E D I N A y 
400 pesetas en el que se ins-
truyó a Rogelio Díaz Ponga. 
Est-3S cantidades correSponden-
al cuarenta por ciento de la par 
•ticinacion de los denunciantes 
en las multas impuestas. 
X X X 
Por no haber satisfecho las 
multas impuestas én los respec-
tivos Expedientes y en virtud de 
orden Superior, se ha dispuesto 
el ingreso en la Prisión de M u -
jeres ^e CASTORINA A P A R I -
P9SÍCI0IIG 
Madrid, 23.—El "Boletín Oficial 
del Estado" publica hoy un decreto 
de la Jefatura del Estado por ei cual 
cesa en su cargo de Consejero Nado 
nal de Falange Española Tradiciona 
lista y de las JON-S don José Ma-
ría Taboada Lago y otro por el que 
también cesa en sus cargos de Conse 
jero Nacional y miembro de, la Jun-
ta Política don José María Alfaro. 
—Gira. . 
CIO AGUNDEZ, vecina de Sa-
b e r o s 1SAÜRA D I E Z L L O R E N 
T É , vecina de Vil lavidel ; e igual 
mente se ha acordado el trasla-
do al Ba ta l lón Disciplinaria n ú -
mero 75, destacado en Garrapini-
Hos (Zy-agoza) de JOSE C A L -
VO FRANCO, vecino de Ujo y 
M A R C E L O GORGOJO REDON-
DO, vecin© ^e Valencia de Don 
Juan. 
X X 3? K 
Se han hecho efectivias las si-
guientes cantidades; 
Al Exxmo. Sr. Gobernador Ci-
v i l de la Provincia, 12.996,59 pe-
setas, para el Fondo de Pro-
tección Benéfico Social de la 
Provincia, importe del diez por 
ciento de multas impuestas y 
mercanc ías incautadas durante 
ê  mes de Diciembre úl t i -
rno; al Sr. Jefe Provincial d'd 
Movimiento 1.760 pesetas pana 
Organizaciones 'Juveniles de FET 
i y de las JON-S, correspondientes 
I al 'cuarenta por ciento de multas 
impuestas por denuncias de la 
jriisma; -y 2.816 pesetas al señor 
Teniente Coronel Primer Jefe 
de la^ Com,a.ndan'cia de la Guar-
dia Civi l , por el misino con.cep-
to.'de las formuladas por fuerzas 
;del citado Instituto^ 
jefe de división, dos generales» 
un almirante y bastantes 
de alta graduación perteneciente 
los Estados Mayores del Ejérd' 
de la Marina. Además haii 
canturados unos doscientos caíl 
de todos los calibres, con otrol 
rial de guerra. Nuestras bajas 
sido inferiores a quinientos liomlx 
Aún no han podido comprobara 
pérdidas del enemigo, pero ya 
sido evacuados dos mil herido* 
Eritrea.—Nuestras tropas ha» 
trado en. contacto con as fuerzas 
lianas que se retiraron de Kassaí ^ ^ 
se defienden ahora en posición» 
fensivas. Las operaciones conM ¡que S 
satisfactoriamente. 
Abisinia.—Se mantiene la Pr( 
sobre el enemigo al este de 
temma. 
Kenya.— Prosigue 
ofensiva de nuestras 
—EFE. 
X X X 
P3 trulla* 
Londres, 23.— Comunicado 
ministerio del Aire: . 
"Ha habido poca actividad 
parte de la aviación enemiga^ 
día de hoy sobre Inglaterra 
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Jto se c 
«nos 
el en 
tos de la costa oriental. En ^ ^ J L ^ 
gares sufrieron daños algún' , f ^ C 
eios. No ha habido ningún ITl,f' J T ^ 
solamente resultaron tres Pê  L"8 mu 
heridas. " - E F E . < 
COMUNICADO GRIEGO m^0 
; ' , íes & 
Atenas, 23—Comunicado a 
to Mando de las fuerzas b 
" E l día 22 de en 
Operaciones locales, co 
tros aviones bombardearon 
te los objetivos de la zona 
lia. Todos nuestros aparatos 
saron a sus Jbases. jrrEFjt-
<.fecWS5Vlt: aí*ni 
ero se eie^ &Vc 
lUi( 
. . r o ñ a d a s ¿ i ^ d 
éxito. Hicimos 150 P".51.0^ ^90 ¿ 
capturamos muchos materl3e^cai(ii( ^Teo-a 
de ni- ^ 
